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Video-Assisted Thoracoscopic Surgery（Uniportal VATS、 小 さ な １ つ の 創 か ら 行 う
胸腔鏡手術）の開胸術後疼痛症候群を含む術後疼痛における優位性を、従来法である
Multiportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery（Multiportal VATS）と比較検討した
ものである。
　Uniportal VATS 35例 とMultiportal VATS 188例、 計223例 を 後 ろ 向 き に 解 析 し た
結果、開胸術後疼痛症候群発症率と肺部分切除術後第１病日の疼痛スコア （numerical 
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